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ABSTRAK 
 
 
RAHMAWATI EKA APRILIA. 2016. 8323136469. Analisis Penerapan 
Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada PT Pamindo 3T-Pulogadung. Program 
Studi D3 Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta.  
   
Karya ilmiah ini bertujuan untuk memgetahui tentang bagaimana penerapan 
akuntansi manajemen lingkungan pada PT Pamindo 3T-Pulogadung.  
 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan interview 
langsung kepada pihak perusahaan terkait dengan pengelolaan limbah yang 
dilakukan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pengidentifikasian 
biaya dan pengukuran biaya lingkungan dilakukan sesuai dengan jenis limbah 
yang dikeluarkan. Sedangkan untuk mengukur biaya lingkungan,  perusahaan 
mengukurnya berdasarkan jumlah buangan limbah dikalikan dengan harga.  
Perushaan telah menyajikan dan mengungkapkan biaya limbah dalam laporan 
keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku umum. Dari hasil penelitian juga 
dapat dilihat bahwa atas penerapan akuntansi manajemen lingkungan perusahaan 
mendapatkan dampak baik secara moneter (MEMA) maupun dampak secara pisik 
(PEMA). 
 
Kata kunci : akuntansi lingkungan, biaya lingkungan, MEMA, PEMA. 
 
 
 ABSTRACT 
 
RAHMAWATI EKA APRILIA. 8323136469. 2016. Analysis of Application of 
Environmental Management Accounting in PT Pamindo 3T-Pulogadung. Study 
Program D3 Accounting. Accounting major. Faculty of Economics. State 
University of Jakarta. 
   
This paper aims to know about how the implementation of environmental 
management accounting at PT Pamindo 3T-Pulogadung. 
 
The method used in this research is descriptive analysis with the method of data 
collection through literature study, observation and interview directly to the 
company related to waste management. From the results of this research is that 
the cost of identifying and measuring environmental costs carried out in 
accordance with the type of waste produced. Meanwhile, to measure the 
environmental costs, the company measured based on the number of sewage 
multiplied by the price. Performance Management have presented and disclose 
the cost of the waste in the financial statements in accordance with PSAK 
generally accepted. From the research results can also be seen that the 
implementation of environmental management accounting companies have an 
impact on both monetarily (MEMA) and the physical impact (PEMA). 
 
Keywords: environmental accounting, environmental costs, MEMA, PEMA. 
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Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada PT Pamindo 3T-
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Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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memberikan motivasi kepada saya. 
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Karena kebijakan dan kebaikan beliau-beliau ini maka penulis 
dapat menyelesaikan laporan karya ilmiah ini, semoga kebaikan dan jasa-
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